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duplication (GWD) has resulted in the transition from nine ancestral chromosomes to
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specific metabolism, such as transport and assimilation of sorbitol.
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